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B. Unsur-unsur silabus
Kompetensi dasar Indikator Materi pokok StrategiPembelajaran
Alokasi
waktu Refrensi/acuan Evaluasi
1. Memahami konsep sistem
informasi, karakteristik,
klasifikasi dan tim pengembang
sistem.







d. Menjelaskan siapa saja
yang akan terlibat dalam
pengembangan sistem.





4. Pengertian Analisis Sistem










Kompetensi dasar Indikator Materi pokok StrategiPembelajaran
Alokasi
waktu Refrensi/acuan Evaluasi
2. Memahami konsep, langkah-
langkah, cara identifikasi
masalah, Kerja dari Sistem,
Menganalisis hasil dan membuat
laporan hasil analisis.




c. Memahami kerja dari sistem
d. Menganalisis hasil penelitian
e. Membuat laporan hasil
analisis.
1. Konsep analisis sistem
2. Langkah-langkah di dalam
analisis sistem
3. Mengidentifikasi Masalah
4. Memahami Kerja dari
sistem
5. Menganalisis Hasil
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1. Arti Perancangan Sistem
2. Tujuan Perancangan Sistem
3. Personil Yang terlibat
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4. Memahami konsep Fiowchart dan
dapat menggunakan Fiowchart
secara tepat dan benar.
a. Menjelaskan konsep dasar
flowchart dan perbedaan























terstruktur dengan salah satu
alat batunya DFD. Serta dapat
menggunakan DFD secara tepat




















Kompetensi dasar Indikator Materi pokok StrategiPembelajaran
Alokasi
waktu Refrensi/acuan Evaluasi
dan benar tepat berdasarkan
kelebihan dan kekurangan
DFD.








perancangan Output dan Input
serta dapat melakukan
perancangan Output. Input dan
validasi input.
a. Menjelaskan konsep








c. Menjelaskan cara untuk
melakukan pengendalian input
melalui validasi transaksi, cek





























menggunakan DFD, ERD dan
Normalisasi serta
keterhubungannya.
a. Membuat model sistem
yang akan mereka kembangkan
dengan ERD dan normalisasi.
b. Membuat perancangan

















kedalam bentuk analisis dan
perancangan.











2. Analisis Berorientasi Objek.
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menggunakan alat bantu UML
a. Mengetahui tujuan
penggunaan UML.
b. Mengetahui sejarah singkat
UML.
c. Mengenal bagian- bagian
(diagram- diagram) UML.
d. Menggunakan UML untuk
membuat model sederhana.
1. Pengenalan UML.
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1. Contoh kasus dengan
pemecahan masalah yang
tertuang dalam bentuk
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